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とベトナムとの間で 1973 年 9 月 21 日に外交関係を樹立してから 40 周年にあたります。これに
先立つ 2011 年、日越両国首相が「アジアにおける平和と繁栄のための戦略的なパートナーシッ
プの下での行動に関する日越共同声明」において、40 周年を記念して 2013 年を「日越友好年」
に定め、各種の友好年記念行事を実施していくこととし、在ベトナム日本国大使館をはじめと
































投稿された英語論文はすでに『社研月報 11 月号』に掲載されています。社研では VASS から研
究者をお招きして定例研究会を含めて研究会を重ねてきており、11 月号に嶋根所員のお書きに
なった編集後記および研究会･シンポジウム報告を改めてお読みいただくことで、今号･特集号
の位置づけがより分かりやすくなることと思います。 
 最後に、この膨大な一冊をおまとめいただいた福島･編集担当チーフに大きな感謝の意をあら
わしたいと思います。 （事務局長・大矢根淳） 
